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しかし， クーデタ ー 以後のこれらの政治的・経













わって， 75年には経済成長 率マイナス15%， 物






























!J JJ21 J-1 1仁翼政党非行法化。政治（党） ／，｛現IJ
の全面的然l！.・：1＇；－。
1974ff'. :i J 1111 ',If.th：政Ni：，チリ国家再建｝；針縫去の









1976｛ド lJ J 






















軍事政権，ハイ＇.ヵスチ 1-,; '1 
(Jaime Castill川，工内，＼二オ・べ 3
・1, .1 ／ト；ugc日io¥'da向。） jTI,j弁護 L全
国外iこj!'J.段。
9 J-IJ 1 新慾法発布。’ポギ政十／r,‘ γ メリカの
軍事緩助を拒否？。




l:! J J t岨IAのイーリへの却、金暴露判’j:（γJ 






オ・ブレヰ Jヲユムヲ. .{ ;yマセーノJ
軍事政権により閉鎖勺
:l )111 ti トマス・レイエス γi‘omasR吋仁川）ヲ
”L i、L ノ、・十ノレーァィパル（Andres 
hパIi、川j ・j;j↑r ’t校、I，政He、 j三政党
三：－JI＇（，チ；fl:c























































































































































































































































































































































































































































判スト教民刊 五五了U I 41.01127.7 
左派諸政党 I 12.32 I 29.9 I 21.84 I 9.2 
:fi ,It; 諸政党 ｜お.14I 30.2 I 15.42 I s.1 
（注2) 1973年9月11日，軍事評議会布告第5号，
Secretaria Ceneral de Gobierno, Libra blanco del 
cambio de gobierno en Chile, Stgo, Editorial Lord 
Cochrane, 1973, p. 248；チリ軍事評議会編，妹尾作
太守監訳 fチリ政Jl：白書， if！：虚1'¥命と人じ汚うが』
自由社 1974年 128ベージ。
（注3) Junta '¥1ili句zdel Gobierno, Dedaraci6n 
de princij,ios del gobierno de C似た， Stgo,Editorial 


























3 ／｛，：国民の権平IJと義務，第 4草 :JI常事態の言者措置。
なお！日波法は1833年憲法ーを改－IEして1925年 9月30fl
IC国民投票にかけられ，同年 9JJ18 i i公布。以後部分
的な修止を経ながらTl年 9月IOfl主てとJj}jを舛 Jノてい
たの内科は以下の通り。品1HiJ1局家・政府・ i字盤，
第 2ij: ！潤籍・ l)jM';権，第 31,'i:1i!Ht保障条例， 1#4卒。
悶会・下院・上院.ri司会の権能.t声。伴の制定ー 国会の
審議，第 5lji：共和問大統領・ i革H企， W!i詣憲法裁判
















（注 6) Palma Vicuna, Ignacio, Aportes para un 
analisis de la crisis chilena, Estudios lnternaciona-
les, a白ovi, abril-julio, 1974_ 
（純 7) Declaradr!n de・ . , pp. 21-22.なれJ;:,(f 
の解説はこの rJ針jや1976主干の新策伏、などめ資料
としているの
(llム日） アバりカの！と；／Jであ乙虫、， 1976'l三：ζ ワォ
ド政権はチリの人権状徹が改浮きれてし、な I，，とし℃手















(,1 10) ／）内.Zara,ir!nde・ , p. 23 .tJよUl977今－ 7
1 9 II のヒノヰェノト大統領の i~i 説。 ElAferrn1・io,
10 de julio, 1977. 
¥ltll) lifl自宅りJ. I JI.代ッランノLの権威主義体j;IJ
芹イテオロギ...J （「γ ／ア経済』 第17巻第 1・2号







( f! 12) Banco Central de Chile、“Estatutosocial 
de la empre泊，＇ Boletin 1¥1ensual, no.567, mayo, 
1975. 
( i'. 、.1:l) Burnett, Ben (3. I'olitiιzl G rouj,s in 
Chi！，九 Austin,Univ. of Texas Press, 1970, pp. 178-
181. 
Ctl14〕 Castillo,Jaime, Los ,aminos de al re-
・pofucion,Stgo, Editorial del Paci五co,1972,pp. 59-106, 
Ci:': 15〕 Ibid守また権威主義的なるお業のもうひと
ウの｛そ刑例として，たとえば？ブシ y ンヂ政権をi"5f)J
受持 L後iて反対 Lf：；急進本書主党の fノレベノレト・ノ、ノL ト
ラヨじ仁rt議員l工， 7ジェンチ政権Ii1~C111 されごし • 7ニよ
勺；と伐と 4f(i約半士会主謀 1Socialismodemocra1icn) 
ぞうへぅ I,・ 1. • I ’のうはなく，！if/~1: f藍馬主主総的科会主
:it (Socialism引 autoritario）を粒J.i: L Jうと Lマ：＇・.
fこと主主4 てL、る。 Baltra, Alberto, Gestir!n econr!mica 
de[ f<Obi，’rno dピlaUnidad l'opulαr, St日o,Editorial 
Ori附， 197:3,p. 27匂










約3億'3000万ドルあ η た中央銀行の外貨保有高は， 73
chilena, El Mercurio, 13--15 de diciembre噂 1割76，な




















































































































































































































（出所） Banco Central de Chile, Roletin men.ma!, Stgo, 1976, 5; Odeplan, Informe ecot附 nico,1974-1975 
各号・， QuarterlyEronomic R仰 iew,1975, 1976各主｝; El Ale rm 1・io,varios m'.imeτOS. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C l:1〕 問il／巨1，「千リの，y，：命と jぇ爪命」（『資源ナシ
ォナリズム』ダイヤ七ンドネ1 197,11ド〉。な t;＋：和，:i-：工
アジ t ンデ』主格U),i/' )[1,d/t lζJパ捨て lt，オがliでもれl、＇1
の誌の文献がjーでにあるのご，Jしく i lレjl fよいことに
I .t.ニ。
(Lt 2) ：の議論の大筋 lょMolina,Sergio, La 
nueva politica econ6mica, Jvlensaje, vol. 2:1, no. 
226, 19741仁 i つ〈し、〆：。
( ti:3) Cauas, Jorge，“Programa de recu伊 racion
チリ主事事政権の「国家のドト建Jについて














を防ぐために労働 ＂（•＇議 iこ i渇 ·j ;:, i公印の改ネが必公：であ
る。ー . Jまた「 r'，・典的」なl'1JUc:主主的経済政策のよ
：訟は， しいて了？えば，悶民党の前身の！こ！山党の立場が
そうてあり，これ；11950半fl:;の半；どから刷年代のは！
めに詰けて，ホ九へ・アレ＋ン I・ リ大統制の tとで’l'.
！？証された。したがって軍事政権の政策['j体は新しいも
ωでitなく，今 i"Iがより徹底している fけである。
Ffrench-Davis Ric札rdo Politi<ι， eco116micas en 
Chile 19.52-1970, Stgo, Ceplan, rnn. 
(ij:5) J メ1) ！； との貿易！対係（／dl¥.h額のiじ1li:)
は以ドのようなj庄IJ（をみせた。
！附fド 1971年：凹
槍 I¥ : H同＼ ,.9 I •1 " ！持6 11,5 ! 8.8 
輸入 116,9切 I27.2 I 17.0 I 16:l i 21・7¥ -
(LP，所） Banco Central de Chile, Role/in mensual, no. 
5乙.197-1, no. 58, 197. 
( l:6) Odepa, op. cit. 
Cit 7) 以下は， BancoCentral de Ch日e,lloletin 
1，’nsual, ahril 1975 3ノよ （）＇＂ Univer,もida<l de Chi・1也
Comentarios sobre la situaci6n山 οn6mica, 197,1, 
nハー 18,1976., m》；＼6なとの公式の｛二”に jっこいる。。J8) ι：a日品，］or記c Ex posici6n同 breel estado 
de la hacienda puhlica, 1975; Ocleplan, I11.f,,m1e 
Cイmwmicoanual. dicicmbr仏 1975
(il9) .lnrge じamis,Program<1 de .. 
(1UO) Univcrsidad de Chile, Comentarws .. 
no. 31i 
(ill l) El凡f，’rnt1・io,14 de octubre, 1976 




abierlり， CORA, I-a re/or111<1 agraria chilena 
1965-197（人 Stgo,1970; El ,¥lercuri.ο，2:1 de julio, 
1976. 
(i U）以｜、は， BancoCentral deじbile,Boletin 
mensual, no. 588, 1977; Economist Intelligence Unit, 
Quarterly Economic Rcvinc• (Chi！け， 197抗， 1977
に桜づいている。
(iU4) El I¥1etγurio, 11 de octubre, 1976. 
(/US) El Mer正・urio,27 de febrero、1976; 27 
de abril, 1976・19de febrero, 1977. F戸ンドン・エコ
ノミス J』 l山（1976年5月22l）によれば， 1973年のクー
デター以来，約10%の労働りが海外IC流出しだとい L
(/l.16) Garrido Rojas, Jose, El seiior Carter）】
la alimentaciim chilena, El 1'1ercurio, 19 【le OC・ 
tubre, 1976. 
〔iU7) 全国農業協尖会長フランシスコ・バスクニ
rン（FranciscoB出 cufian）の声明。 Ellife’rrurio, :l 




















































































































































停止措様であった (197:i年9Jl 21 Jl ）《このときに同
党はこれに対抗して誠事政権に協力する党員の除
籍を決めたのである(il:7）。そしてこの対立が本格























































































































































〔注 l) 以下のった紡lムGray沿on,Geor耳e,El par-
tido det附フ｛γ＇alaC門・stianochileno, Stgo, Editorial 
Francisco de Aguirre, 1968: !'violina, Sergio, El 
proceso de cambio en Chile, Stgo, Editoγial Uni-
versitaria, 1972; Castillo, Jaime, ob. cit.などによ～
t・ -・ 
G上2) !'rimer e・1cuentrn latinoamericano de 
Cristianos por el Sリピialismo,Cuadernos de la reali-
dad nacional, no, l:l, julio de 1972. 
0主3) 当時の総裁ハトリゾオー・アイノLウインの戸
羽‘ Laf1rensa, 30 d,.; junio, 197:l. 
Ct 4) r-ゼソト討｛習1Jとけ， γ シノヱン 7政権がク
デターごと起こ L，反対派を抹殺して／ロ〆 .1 ,; T J'[! 
J；てをしく！丹恵：をしていたといべものわただこの d・旺lijtJ 
るものの倍懇!4.1；：少な、、。
(il.5) Er.ィiliaヲ No. 1954, 24剖 de octubrc, 
1973. 
（｛主 6) fr，ィila, no. 1994, 17 -2:l de oどtuhn¥
197:l. 
( !I 7）“La carta de William Thayer a Osvaldo 
Olguin，” Elλ1ercurio, 18 de junio、197耐
( it8 ) Palma Vicuna, Ignacio，ψ cit 
（注 9) Ercilla, no、2092, :l-9 de 吋 ptiemhre,
1975. 
(iUO) I:' ；；テン TJ り勺吋鰍』、 7f;(iり 197611ヰ
11211 l ，；上り係リI' o 
いUl) El Mercurio, 21 de fehrern, 1976 
(i主12〕王：zλfer，ιurio,1:l <le junio, 1976‘ 
( ;U3) Ercilla, no. 20計9, 26 de marzo I dじ
abril, HJ75. 
〔位14) El Afercurio, 12 de rn出別入 1977
才LiI‘l 977it'-J)i t 1：め：：, 十 〆 ＂j j ・; : IトJのと」p';¥
恒治てキリノ？教民主党系と ）1 （， れ心一~.：｝人采 J半 u)·f
ti 物から｝王：主？によ J てれJI~止さ il f文おか事例ーの治以と
あ.Iこの この文＆It, I J ス・レ fニーア、と fント Lス・
叶＇• -・;- ！パ u （ソレ fi女待出Juシ主 Hllのそ jL・'H> j 
るー か＇） ノ、；司教l¥:.L完：のf,'.，＇ぷ党大会：こ l’，Jけ叩り -Jの
政治基調滋；うであ J たとされて I.'CJ。こ (,l）よと，tr：エ‘壬
＂＇全土；が !fe・.:I ・メノLグザオ』紙に綿織されたが‘
の中台 i笥きはがJ；ヨヰニ！；司 7）策政と守一 ＇） ス入数民主三党し＇）現














(/116) Mensaje, no. 226, 197-1. 
(/U7) El Comite Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile，“Nuestra convivencia nacional", 
El Me門川・io,26 de marzo, 1977. 
（註18) Posicion politica cle los obispos, El 








































































































































ば，本稿第 I 節でみた議イti~子第 5 号（第 1 節t主 2 ）の
2起訴的内谷は今も市iこ浮レたままであるーーおそらく
相引の年）j が必要起であり‘多難たII年代がゐ；お；＼，，＇~くとド
うえ1がするの (HJ771]：討 J:m 1 J 
(d：会 I) ｝主ardon‘Al、・≪ro, “Los ban山川 deben吋 I
de los trabajadores'', i¥f，’ns，りe,no. 1Y7, 1971. 
（調合：ilf守〕：剖u
